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Abstract
1. Das Zytoplasma der Epithelien der Nasenschleimhaut erfahrt bei akuter Entzundung eine
Erniedrigung des isoelektrischen pH-Wertes. Es wies nach 2 Tagen in der Regio respiratoria den
Wert von 4,65 und in der Regio olfactoria den von 4,75 auf (bei den normalen Epithelien aber
4,90 bzw. 5,15). 2. Nicht nur in nolmalem Zustand, sondern auch bei akuter Entzundung war der
pHi-Wert der Epithelien in der Regio respiratoria immer kleiner als in der Regio olfactoria.
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